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Abstract
  "The Nine Chapters on the Mathematical Art" was the oldest book of mathematics in China 
before the unearthing of "Suan-shu shu." The aim of our research is to provide a complete 
translation and annotation of it including annotations of Liu Hui（劉徽） and Li Chunfeng（李
淳風） from the viewpoint of our previous work on "Suan-shu shu." 
  This is the seventh article based on our research and results, in which we studied problems 
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　　（3 6）1 斤=16両、 1 両=24銖。糸 1斤の価が240銭で1328銭あるとき、得ることがで
きる糸を求める。糸は 1×1328÷240 = 1328―240 = 5
128―240 = 5
8―15斤となる。ここでは答
を銖の単位まで求めているので、5 8―15斤は 5斤 8両12
4―5 銖となる。
訳： 今、糸１斤の価が240銭である。今、1328銭有る。問う、どれだけの糸を得るか。答





















注： （3 7）糸 1斤の価が345銭で糸が 7両12銖あるとき、得ることができる銭数を求める。
　　　 　 1 斤 = 16×24 = 384銖で、 7両12銖 = 180銖なので、銭数は
　　    　 180×345÷384 = 62100―384 = 161
276―384 = 161
23―32 銭となる。
訳： 今、糸 1斤の価が345銭である。今、糸が 7両12銖有る。問う、どれだけの銭を得るか。
答えにいう、161 23―32 銭。
　　 　術にいう、 1斤の銖数を法とする。 1斤の価の数を 7両12銖に掛けたものを実とす
る。実を法で割ると銭を単位とする答が得られる。






























　　　縑 1丈の価が128銭で縑が 1匹 9尺 5寸あるとき、得ることができる銭数を求める。


















[一三] 今有布一匹､ 價直一百二十五｡ 今有布二丈七尺｡ 問得錢幾何｡ 荅曰､
八十四錢八分錢之三｡





注：（4 1）布 1匹の価が125銭で布が 2丈 7 尺あるとき、得ることができる銭数を求める。
1匹 = 40尺、2丈 7尺 = 27尺。銭数は125×27÷40 = 3375―40 = 84
15―40 = 84
3―8 銭となる。















[一四] 今有素一匹一丈､ 價直六百二十五｡ 今有錢五百｡ 問得素幾何｡ 荅曰､ 得
素一匹｡







　　（4 3）素 1 匹 1 丈の価が625銭で500銭あるとき、得ることができる素を求める。 1匹
1丈=50尺。素は500×50÷625 = 25000―625 = 40尺 = 1 匹となる。
訳： 今、素 1匹 1丈の価が625銭である。今、500銭ある。問う、どれだけの素を得るか。
答えにいう、素 1匹を得る。













[一五] 今有與人絲一十四斤､約得縑一十斤｡ 今與人 (縑) [絲] [一] 四十五斤八兩｡
問得縑幾何｡ 荅曰､ 三十二斤八兩｡






注：（4 4） 人に糸14斤を与えて縑10斤が得るという契約を行う。人に糸45斤 8 両を与える
とき得ることができる縑を求める。14斤 = 224両、10斤 = 160両、45斤 8 両 = 728両。
縑の両数は728×160÷224 = 116480―224 = 520両 = 32斤 8 両となる。


































　　（4 7）糸 1斤について 7両を消耗するとき、糸が23斤 5 両あればいくら消耗するかを求




訳： 今、糸 1斤について 7両を消耗する。今、糸が23斤 5 両有る。問う、どれだけの糸を
消耗するか。答えにいう、163両 4 銖半。














[一七] 今有生絲三十斤｡ 乾之､ 耗三斤十二兩｡ 今有乾絲一十二斤｡ 問生絲幾何｡
荅曰､ 一十三斤一十一兩十銖七分銖之二｡







注：（4 8） 生糸30斤を乾燥させると 3斤12両消耗するとき、乾糸が12斤あるならもとの生
糸はいくらかを求める。30斤 = 480両、 3斤12両 = 60両、12斤 = 192両。生糸30斤：
乾糸（480-60）両=生糸x斤：乾糸192両であり、乾糸（480-60）両は「所有率」、生
糸30斤は「所求率」、乾糸192両は「所有数」である。今有術を用いてxを求めると、



















































































　　（5 5）田 1畝から粟 6 2―3 升収穫するとき、田 1頃26畝159歩からどれだけの粟が収穫さ
れるかを求める。1畝=240平方歩、 1頃=100畝より 1 頃26畝159歩=30399平方歩。




さらに換算すると、844 5―12升は 8斛 4斗4
5―12升となる。
訳： 今、田が 1 畝有る。そこで粟 6 2―3 升を収穫した。今、田が 1頃26畝159歩有る。問
う、どれだけの粟が収穫されるか。答えにいう、 8斛 4斗 4 5―12 升。












[一九] 今有取保｡ 一歳價錢二千五百｡ 今先取一千二百｡ 問當作日幾何｡ 荅曰､
一百六十九日二十五分日之二十三｡










1年を29× 6 +30× 6 =174+180 = 354日とした。なお、19年に 7回閏月を置いて誤
差を調節した。従って19年に 7回、 1年は383日か384日になる。
　　（5 8）人を 1年（354日）雇うと2500銭かかるとき、1200銭で何日雇うことができるか
















[二〇]今有貸人千錢｡ 月息三十｡ 今有貸人七百五十錢､九日歸之｡ 問息幾何｡ 荅曰､
六錢四分錢之三｡















であり、 9日750銭貸すので 1日750× 9 銭貸すのと同じになる。したがって、この
時の利息は（750× 9 ）×30÷（1000×30）= 202500―30000 = 6
22500―30000 = 6
3―4 銭となる。
訳： 今、人に1000銭を貸すと 1か月の利息は30銭である。今、人に750銭を貸して、 9日






























訳： 9 日を今貸す銭に掛けて、 1日の所有銭とするのは、今有術においては「所有数」に
あたる。利息30は「所求率」であり、（30日を1000銭に掛けた）3万銭は「所有率」
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